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ABSTRACT 
 
Jakarta is a very productive city with many opportunities. By seeing one of the 
opportunities, a Business Plan is built to capture it. With approximately ten-million of citizens, 
about five-thousand restaurants and supported by cheap phone balance opens an opportunity of 
innovating an application to serve people with food and beverage delivery services. This 
business plan needs to be analyzed before it is executed. To know who the customers and 
competitors are the main objective which will be analyzed using Porter’s Five Forces 
Framework. Customers need to be segmented and targeted, and the company has to get a 
position in the eye of customers. Knowing the internal and external environment is analyzed 
using the SWOT Framework. Finally, the product will need to be marketed; this will be analyzed 
using the Marketing Mix Framework. This business is worthy to invest on since there is no 
similar application at this time. 
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Jakarta adalah sebuah kota produktif yang masih menyimpan banyak peluang. Dengan 
penduduk mencapai sepuluh juta jiwa, sekitar lima ribu restoran, dan murahnya tariff pulsa, 
maka peluang bisnis dalam aplikasi yang menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan 
minuman terbuka lebar. Perencanaan bisnis terlebih dulu dilakukan sebelum bisnis ini 
dijalankan. Untuk mengetahui pelanggan dan pesaing akan menggunakan analisa Porter’s Five 
Forces. Pelanggan akan disegmentasikan untuk mendapatkan sasaran yang lebih baik, dan 
perusahaan perlu mendapat posisi baik di mata masyarakat. Untuk mengetahui lingkungan 
internal dan eksternal menggunakan analisa SWOT. Dan analisa pemasaran produk 
menggunakan marketing mix. Bisnis ini layak untuk dijalankan mengingat belum adanya 
aplikasi sejenis di Indonesia, khususnya Jakarta. 
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